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Аннотация: Ахборотларнинг мураккаблиги ва ҳар ҳиллиги, тармоқ 
ресурларидан тўлиқлигича фойдаланиш муаммоларига олиб келмоқда, бундан 
ташқари телекоммуникация тармоғининг структуравий тузилмасини 
келтирилган иқтисодий харажатлар орқали оптималлаштириш (энг кам 
ҳаражатли структурасини аниқлаш) ва тармқоқнинг умумий 
характеристикаларини математик йўллар билан хисоблаш усулларини тахлил 
қилишга комплекс ёндашиш масаласи мураккаб математик ечимларни талаб 
этмоқда. Телекоммуникация тармоғи параметрларини тахлил қилиш, уларни 
оптималлаштириш усуллари орқали ҳисоблаш, тармоқ структрасига нисбатан 
тадбиқ этиш ва аниқ бир усулнинг бошқа усулларга нисбатан устувор 
эканлигини аниқлаш ва тармоқ структурасининг кам ҳаражатли вариантларини 
топиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. 
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Abstract: The complexity and variety of information leads to problems with the 
full use of network resources, as well as an integrated approach to optimizing the 
structural structure of a telecommunications network at the expense of specified 
economic costs (determining the minimum cost structure) and mathematical analysis 
of the general characteristics of the network. requires a solution. One of the current 
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challenges is to analyze the parameters of the telecommunications network, calculate 
them by optimization methods, apply them to the network structure and determine 
whether a particular method is superior to other methods and find low-cost options for 
the network structure. 
Keywords: Network, optimization, gradient, transport network, criteria, priority 
 
Телекоммуникация тармоғи параметрларини тахлил қилиш, уларни 
оптималлаштириш усуллари орқали ҳисоблаш, тармоқ структрасига нисбатан 
тадбиқ этиш ва аниқ бир усулнинг бошқа усулларга нисбатан устувор 
эканлигини аниқлаш ва тармоқ структурасининг кам ҳаражатли вариантларини 
топиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. 
Узатилаётган маълумотларнинг параметрларини (тугунларда пакетларнинг 
ушланиб қолиш вақти “Т”) ҳисоблашнинг математик моделларини ишлаб 
чиқиш, шу орқали тарнспорт тармоқ параметрларини ҳисоблаш усулларини 
ишлаб чиқиш муҳим масала ҳисобланади. 
Телекоммуникация тармоғи параметрларини қуйидаги усуллар орқали 
ҳисоблаш мумкин 
- “Вақт эҳтимоллари характеристикалари” усули; 
- “Жарима функцияси”; 
- “Градиент тушиш” усули; 
- “Келтирилган ҳаражатлар” усули. 
Пакетларнинг тугунларда ушланиб қолишнинг ўртача вақти қуйидаги 1-
формула орқали ҳисобланади: Tk = w1k + h1k, k = 1, P 
 
1- Жадвал: Тармоқ тракти параметрлари ҳисоби 
 






J рақамли алоқа тракти 
1 2 3 4 5 6 7 8 
TKj С 3000 3200 3600 2900 3100 4000 2600 3400 
TKj С 1000 478 737 252 163 938 777 553 
n j та 100 1000 2000 6000 5000 4000 1000 3000 
lj Бит 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 
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2- формула: Оптималлик критерияси 




































Тармоқ орқали узатилаётган к – приоритетли пакетларнинг тугунга етиб 
боришининг Tk ўртача вақти, 243 мс дан ошмаслиги ва тасодифий Т вақт 
оралиғида товуш сигналларининг тугунга етиб бориш эхтимоллиги Pk{T≤ t} 
берилган t вақтдан ошмаслиги керак. 
Жарима функцияси 
Телекоммуникация тармоғи структурасини оптималлаштириш масаласини 
ечишда “ЖАРИМА ФУНКЦИЯСИ” 4-формула усулини қўллаган вақтимизда 




“ЖАРИМА” P(X) функциясининг асосий вазифаси шундан иборатки, 
юқоридаги оптималлаштириш функциясига қўйилган чегирмалар олиб 
ташланади ва шу ҳисобига унга “Жарима” солинади, яъни Z = F(x) функциянинг 
қиймати ошади ва қўйилган чегирмалар қиймати ўрнига функция ичидаги 
қийматлар олинади. 
П(Х) = F(R) 
2500 х 2500 км. 
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Координата бўйича тушиш усули 
Оптималлаштириш функциясининг миниамал қийматларини топишга 
қаратилади. Дифференциал формулалари орқали ҳосиласи олинади ва шу 
олинган ҳосилалари орқали ҳар бир ўзгарувчан қийматнинг 
минималлаштирилган қийматларини топишга қаратилади.  
 
Координата бўйича тушиш 
П(Х) = F(R) 
500 х 500 км. 
 
Градиент бўйича тушиш усули 
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П(Х) = F(R) 




Тармоқ параметрларини ҳисоблаш усуллари орқали яратилган дастурий 
махсулотлар, олинган натижалардан телекоммуникация тармоғини қуриш, 
режалаштириш, олдиндан тармоқни лойиҳалаш ишларида дастлабки 
маълумотлар сифатида фойдаланиш мумкин. 
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